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DET NORSKE MYRSELSKAPS DIPLOM. 
Det norske myrselskaps styre har hedret enkelte av selskapets 
tidligere og nåværende arbeidere ved forsøksstasjonen på Mæresmyra 
for godt arbeid gjennom en lengre årrekke ved å tildele dem Myr- 
selskapets diplom. Det gjelder tølgende arbeidere: 
1. J o n L æ n n, Sandvollan, som har vært knyttet til myrforsøkene 
i tiden 1912-40,. 
2. A n t o n R o s t a d, Sparbu, som har vært knyttet til myrfor- 
søkene i tiden 1914-44. 
3. Magnus Sivertsen, Sandvollan, som har arbeidet ved myr- 
forsøkene fra 1918 til og med i år. 
4. Har a Id Bue, Sparbu, som begynte ved forsøksstasjonen i 
1931 og fremdeles .er knyttet til forsøksarbeidet. 
5. Pa u I R Ø t te, Sparbu, som også begynte i 1931 og fremdeles 
er knyttet til forsøksarbeidet. 
Videre er selskapets diplom tildelt: 
1. Bur e i s e r P a u 1 B a r t ne s o g hus t ru, G u d r u n, Spar- 
bu, for reising og oppdyrking av bruket <<Grøneng» på Mæresmyra. 
Paul Bartnes har dessuten arbeidet ved myrforsøkene i årene 
1921-42. 
2. B u r e i s e r B e r n t S t o r b o r g o g h u s t r u, M a r i e, Spar- 
bu, for reising og oppdyrking av bruket «Myrset» på Mæresmyra. 
Diplomene ble utdelt den 13. november d. å. av forsøksleder 
Hans Hagerup ved en festlig sammenkomst på Forsøksstasjonen, 
hvor bl. a. ordføreren i Sparbu, herr Har a 1 d Nordberg, og for- 
mannen i Sparbu jordstyre, landbrukslærer Karl TØ r haug, var 
tilstede. Samtlige diplommottakere ble hjertelig hyllet i taler både 
av forsøkslederen, ordføreren og jordstyrets formann, som alle ga 
uttrykk for deres fortjenestfulle innsats i forbindelse med oppdyrk- 
ingen av Mæresmyra og for interessert arbeid ved myrforsøkene gjen- 
nom mange år. 
Til Myrselskapets medlemmer! 
Det norske myrselskaps styre vedtok på møte den 24. august i år 
å foreslå for kommende årsmøte å forhøye kontingenten til kr. 10,- 
for årsbetalende og til kr. 100,- for livsvarige medlemmer. 
Redaksjonen ønsker alle Myrselskapets medlemmer og øvrige 
forbindelser 
Et riktig godt nyttår! 
